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ドイツ人にみる旅行行動の解析















済的側面（nationalen und binnenwirtschaftlichen Aspekte）およびインバウンド観光（Incoming―
Tourismus）が強調される。最近では、「旅行現象」（das Phänomen des Reisens）は、国際的に
通用する Tourismusと記述される傾向がある。Tourismusは第２次大戦後に登場した比較的若い
造語であり、英語の tourism、フランス語の tourisme、イタリア語・スペイン語の turismoに依
拠している。Fremdenverkehrとの対比において、Tourismusは特に国際的側面、従ってアウト
































DRV, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2005, p．４, idem 2008 , p．４ et





















































バーデン・ヴュルテンベルク ２１．０ １５．１ ４．３ ５．９
バイエルン ３２．０ ２３．８ ８．９ ８．２
ベルリン １１．０ ７．１ ２．３ ４．０
ブランデンブルク ５．５ ４．６ １．１ ０．８
ブレーメン １．６ １．３ ０．３ ０．３
ハンブルク ７．１ ４．６ ０．９ ２．４
ヘッセン １２．２ ７．８ １．８ ４．４
メクレンブルク・フォアポンメルン １０．８ ９．８ ５．２ １．０
ニーダーザクセン １７．５ １４．６ ５．０ ２．９
ノルトラン・ヴェストファーレン ２５．９ １８．８ ３．３ ７．１
ラインラント・プファルツ ９．０ ７．５ １．９ １．５
ザールラント １．１ ０．９ ０．３ ０．２
ザクセン ４．７ ４．１ ０．９ ０．７
ザクセン・アンハルト ９．４ ７．３ ２．５ ２．１
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン １０．４ ９．５ ４．９ ０．９
テューリンゲン ５．６ ４．５ １．５ １．１
特定できない ０．１ ０．１ ０．１ ０．０





都市名 宿泊者数 宿泊件数 平均宿泊日数
１ ベルリン ７，９０５，１４５ １７，７７０，２７７ ２．２４
２ ミュンヘン ４，８３０，３９３ ９，８４７，１２２ ２．０４
３ ハンブルク ４，１１６，３３５ ７，７２７，６２１ １．８８
４ フランクフルト・アム・マイン ３，３５２，６８４ ５，４２２，７６７ ２．０４
５ ケルン ２，３８４，７７５ ４，３０８，７０１ １．８１
６ デュッセルドルフ １，８６０，８５２ ３，３６０，３４６ １．９１
７ ドレスデン １，５１７，０４１ ３，２８３，７７７ ２．１６
８ シュトュットガルト １，４８６，４２５ ２，７３６，１４９ １．８４
９ ニュルンベルク １，２５２，６７２ ２，２７６，６６０ １．８２
１０ （情報非公開）
１１ ハノーファー １，０２８，０５２ １，８５５，６７１ １．８０
１２ （情報非公開）
１３ ブレーメン ７８５，６０５ １，３６３，３５８ １．７４
１４ フライブルク・イム・ブライスガウ ６２０，３８２ １，２１８，０８４ １．９６
１５ ボン ６０７，４０６ １，１９８，０４０ １．９７
１６ リューベック ５５５，３５５ １，１７３，９０８ ２．１１
１７ ミュンスター ５１３，９４７ １，１０９，７１１ ２．１６
１８ エッセン ４９３，４６４ １，０７８，２９９ ２．１９
１９ ヴィーズバーデン ５２２，０９０ １，０４９，３１２ ２．０１
２０ ハイデルベルク ５２７，５０９ ９６２，１５５ １．８２




２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年
ベルリン ５．９２ ６．４６ ７．１ ７．６ ７．９ ８．３
ミュンヘン ３．８０ ４．１２ ４．４ ４．７ ４．８ ５．０
ハンブルク ３．２６ ３．４５ ３．８ ４．０ ４．１ ４．３
フランクフルト・アム・マイン ２．５４ ２．７２ ３．１ ３．３ ３．４ ３．２
ケルン ２．１３ ２．３３ ２．４ ２．５ ２．５ ２．３
（典拠）DRV, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2005, p．５, idem 2006, p．３, 2007, p．３,
































（典拠）DRV, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2009 , p．２０
〔表７〕旅行費用の構成割合（２００８年）





























































































合計 外国旅行 ４泊以上の旅行計 ４泊以上の外国旅行
























１月 ４．７ １．８ ２．９
２月 ４．６ １．８ ２．８
３月 ７．８ ３．０ ４．８
４月 ６．４ ２．６ ３．８
５月 ９．３ ４．０ ５．３
６月 １０．８ ４．５ ６．３
７月 １３．４ ６．０ ７．５
８月 １４．１ ５．６ ８．５
９月 １１．２ ４．９ ６．４
１０月 ９．４ ４．４ ５．０
１１月 ３．７ １．５ ２．１
１２月 ８．４ ５．０ ３．４







































































































年度 自家用車 飛行機 バス 鉄道
１９９２ ６０ ２０ ９ ９
１９９４ ６０ ２２ ８ ８
１９９６ ５７ ２７ ８ ６
１９９８ ５５ ３０ ７ ６
２０００ ５５ ３０ ７ ６
２００２ ５６ ２９ ７ ６
２００３ ５６ ２９ ８ ５
２００４ ５４ ３０ ８ ６
２００５ ５３ ３２ ７ ６
２００６ ５３ ３２ ７ ６
２００７ ５２ ３３ ７ ７
２００８ ５１ ３３ ７ ７
２００９ ５３ ３２ ７ ６





航空機（Flugzeug） ２７．７ １．１ ２６．６
船（Schiff） １．６ ０．２ １．４
列車（Zug） １０．２ ８．１ ２．０
バス（Bus, Reisebus） ７．１ ２．２ ４．９
自動車（PKW, eigener Wagen oder
Mietwagen）
５７．３ ３３．６ ２３．６












































DRV, Fakten und Zahlen deutschen Reisemarkt 2009 , p．９
［表１７］ドイツ旅行業界の系列化
１９９０年 ２０００年 ２００３年
（Ketten―und Franchiesesystem） Ca.１５％ ３５％ ４６％
（Kooperationen） Ca.５％ ３６％ ５２％
（Ungebundene Reisebüro） Ca.８０％ ２９％ ２％














Quality Travel Alliance（QTA）＊ ４，３８６ ６，８３２
Touristik der Rewe Group ４，３５７ ２，５３３
TUI Leisure Travel ３，０１０ １，４８３
Touristik Multi Channel Ver-
triebsgesellschaft（TMCV）＊＊
２，８８０ ２，７１２
LH City Center ２，０６０ ４８４
BCD Travel １，８５２ １１７
Thomas Cook １，５２５ １，３９０
RSG＊＊＊ １，１０６ １，３８７
Carlson Wagonlit Travel（CWT） １，０２０ ５８
Otto Freizeit und Touristik
（OFT）＊＊＊＊
８８１ ４２２
（典拠）DRV, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2009 , p．１４
* Reisebüro―Allianz aus５verbunden : RTK, Schmetterling, Best―RMG, Alpha TUI Travel Star
**Reisebüro―Allianz aus２Verbunden : TSS, AER
***hierzu gehören ProTour／RCE, Deutscher Reisering, TourContact, Prima Urlaub
****hierzu gehört u.a. Reiseland
〔表１９〕ドイツにおける旅行企画業（Reiseveranstalter）２００９年
売り上げ（１００万ユーロ） 旅行企画参加者数（千人）
TUI Deutschland ４，２３８ １０．９２３
Touristik der Rewe―Group ２，８７５ ６，０３９
Thomas Cook ２，６００ ４，８００
Alltours １，２２０ １，５２０
FTI ９３７ １，５３０
Aida Cruises ７２２ ４１４
Öger―Gruppe ６９６ １，３１９































２００１ ４，９７８ １，２０７ ８，０５０
２００２ ４，３１２ １，０１７ ８，３５１
２００３／２００４ ３，９７０ １，０４４ ８，７３９
２００５ ３，６３６ ９８０ ８，０２３
２００６ ３，５９６ ８７６ ７，３９４
２００７ ３，３０１ ９３９ ７，１６４
２００８ ３，１９２ ９５１ ６，９０３
２００９ ２，９２４ ８４９ ６，９４４
（典拠）DRV, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2005 , p．６, 2006 , p．１６et 2009 , p．１６
（注）Klassichsche Resisebüro : Reisebüro mit mindestens einer Veranstalter―und mindestens einer
Verkehrsträgerlizenz（DB―oder IATA―Lizenz）
Business Travel : Reisebüro／Dienstleister／Betriebsstelle eines Firmenreisendienstes, die überwiegend
Dienstreise―und Geschäsreisekunden bedienen



























































対アフリカ大陸 １０８ ２，７４２ ―２，６３４
対アメリカ大陸 ２，５２６ ５，２３５ ―２，７０９
対アジア １，３９８ ４，３１６ ―２，９１８
合計 ２７，２０８ ６１，９９４ ―３４，７８６




ベルギー １，１９０ ８０６ ３８４
フランス（海外県を含む） ２，４４４ ３，９１３ ―１，４６９
ギリシャ ２９０ １，６４７ ―１，３５７
イタリア １，３１０ ６，１０６ ―４，７９６
ルクセンブルク ５２６ ６６５ ―１３９
オランダ ３，３８４ ２，８４１ ５４３
オーストリア ２，３２６ ６，１７５ ―３，８４９
ポルトガル １９３ ６９５ ―５０２
スペイン（カナリア諸島、セウタ
Ceuta，メリージャMelillaを含む） １，０２１ ７，３０７ ―６，２８７
ブルガリア ２０７ ４７１ ―２６４
デンマーク １，５７５ １，００７ ５６８
ポーランド １，０４９ ２，２８１ ―１，２３２
チェコ ３６６ １，９２０ ―１，５５４
ハンガリー １０２ ６８５ ―５８３
イギリス １，４４６ １，５１８ ７２
クロアチア ４５ １，１２０ ―１，０７５
スイス ２，７９１ ２，７４８ ４３
トルコ １６２ ３，４６１ ―３，２９９
エジプト ３２ １，１１９ ―１，０８７
アメリカ合衆国 ２，１４６ ３，１０３ ―９５７
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